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Paura Rodríguez Leyton*
Sabremos de los otros por señales
Sabremos de los otros por señales, 




se repetirá cien veces. 
No importa. 
Importa sólo la poesía
que sirve para armar 
y desarmar el mundo. 
Abierto el espejo de la memoria, 
todo será más evidente, 




me despertaron la piel. 
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Cierro los ojos
y transito cada tramo de mi cuerpo, 
palpando 
una infinita oscuridad 
que me ahoga. 
Quiero oler una piedra lisa, 
lamer el polvo de las ventanas.
Deseo poesía para mis dedos
para lavarme los pies. 
Para desvestirme de mí 
y hablarme de lejos.
